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Galatasaray Spor Kulübü 
Kongre Başkanlığından
11/12 Haziran 1949 tarihlerinde toplanan kongremi? tarafın­
dan kabul edilen yeni nizamnamemiz hükümlerine göre yeni 
idare hey'etlerini seçmek ve bunların bütçelerini tasdik etmekle 
salâhiyetlendirilen mürakabe hey'etine seçilen Azalar aşağıda 
gösterilmiştir.
16 Haziran 1949 perşembe günü saat 17 de kulüp lokalinde
hazır bulunmaları rica olunur.
Kongre Başkanı 
Sedat Ziya Kantoğiu
1 Ali Sami Yen 640 Sedat Ziya Kantoğiu
5 Bekir Sıtkı 645 FikTİ Raşit
7 Refik Cevdet 661 Osman Enver
8 Abidin Dover 664 Cemal Tuncelli
16 Mehmet Rıza 671 Nurettin Üner
17 Ahmet Kara 672 Vildan Aşir Savaşır
55 Halil Mirat 700 Âli Şalcı
116 Refik Selimoğlu 723 Reşit Elkfttip
132 KSmil Ethem 734 Arif Neş et
133 Necdet Ekrem 766 Vacit Hamarat
136 Kemal Sürek 785 Vanık Gezen
187 Nedim 556 Mübarek Gürol
255 Nihat Bekdik 819 Semih Türkdoğan 
Al&eddin Şahinbaş258 Mehmet Mütevelli 826
253 Ali Haydar 843 İsmail Ağar
250 Selîtmi İzzet Sede« 913 Ercümend Işıl
273 İhsan Belor 918 Nuri Efe
314 Şakir Turali 945 Naci İpekçi
330 Asaf H6mi 956 Recep Oğan
348 Raif Külbastı 978 Fatin Narin
380 Saim Gögen 063 Vahi Oktay
387 İbrahim Çürüksulu 095 Adnan Fuat Aral
389 Rıza Kuğu .111 Feyyaz Işıl
398 Ahmet Nazil 1135 Necmi Muhlis Atakol
407 Adil Giray i 139 Seyfi Bumin
409 Fahri Uygurmen 1187 Melih Açba
411 Hayrı Cemil 1241 Nevin Hassan
412 Münif Erman 1351 Doğan Akagündiiz
416 Muslihiddin Peykoğlu 1429 Bekir Macur
423 Osman Müeyyet 1459 Emin Erer
425 Arif Kasap 1479 Feridun Vaefi
436 Suad Hayri Ürgüplü 1485 Bülend Nuri Danişment
444 Suat Kant 1506 Suad O lagay
454 Salâhaddin Taner 1539 Tevfik Ali Çınar
458 İhsan İpekçi 1581 Kemal Özbek
462 Şinasi Şahingiray 1665 Şakir Koral
479 Adnan Akıska 1666 Lütfi Aksoy
480 Afif Tektaş 1677 Nezih O lagay
493 Nebih Abut 1708 Fuat Somay
539 Burhan Atak 1671 Refet Kesim
548 Suphi Batur 1702 Bediî Korbon
557 Mehmet Leblebi 1762 Turgut Atakol
558 İbrahim Pınar 1838 Talât Sadıkoğlu
573 Süheyli Açba 1922 Demir Taş
575 Şakir Baruer 1977 Rauf Arson
584 Sait Atakol 2196 Halûk San
585 Şehri Namık 2296 Fuat Aray
606 Cezmi Şahingiray 2416 Talât Kurt
613 Adil Araboğlu 2502 Beşir Tatarî
629 Akif Sadıkeğlu 2518 Ferruh Erez
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